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Erbrecht 
nichteheliches Kind 187 
Erfüllung 
Steuerberatervertrag 59 
Erfüllungsgehilfe 21 
Erfolgsunrecht 
schwere Brandstiftung 360 ff., 385 f. 
Erlaß 
schenkweiser 240 
Geldforderung 240 
Ermessen 
„auf Null" 12 
Erpressung 
räuberische s. dort 
Ersatzanspruch 
§281 455 
Ersatzmutterschaft 441 
Ersatzschule 
Finanzierung 451 
Erschleichen 
von Leistungen 224 
Ersitzung 313 
Ertragswertverfahren 449 
Erziehung 
Arbeit 273 
Erziehungsgedanke 
Jugendstrafrecht 485 ff. 
Erziehungsrecht 
Eltern 323 
Europäische Gemeinschaft 
Grundrechtsschutz 191 
Richtlinie 13 
Europäischer Gerichtshof 
Gesetzlicher Richter 191 
EvangeÜsche Kirche 
Diakonisches Werk, Arbeitsver-
tragsrichtlinien 440 
exhibitionistische Handlungen 397 ff., 
425 ff. 
extrakorporale Befruchtung 443 
F 
Fahruntüchtigkeit 
1,3 % 182 
Fahrverbot 
Anrechnung 511 
faires Verfahren 14,45 ff., 304,453, 
454 
Faktizität 
des Normativen 491 
Falschaussage 
Verabredung 37 
Falschgeldverbreitung 
Versuch 423 
Fehlgehen 
des Angriffs 116 
Fernmeldegeheimnis 214 
Fernmeldeüberwachung 
unzulässige 212 
fernschriftliche 
Berufungsbegründung 453 
Feststellungsinteresse 14 
§43 VwGO 410 
Feststellungsklage 
Beweislast 57 
Rechtskraft der negativen — 57 
Festnahmerecht 
privates 309 ff., 344 ff. 
Feuerversicherungssumme 
Herausgabe 455 
Finanzierungs-Leasing 324 ff. 
Finder 
Erwerb 316 
Flugzeug 
Mangel 325 
Flugtauglichkeit 
Mangel 325 
Flurbereinigung 
Unternehmens- 452 
Forderungspfändung 
nachträgliche Wirksamkeit 410 
Formnichtigkeit 
Heilung 371 
Fortpflanzungsmedizin 
Arbeitsgruppe 443 
Freibeweis 49 
Fristenkalender 
Anwalt 14 
Führungsaufsicht 
Ende 121 
unbestimmte Weisungen 124 
Fürsorgepflicht 
Dienstherr 11 
Dienstherr wg. Personalakten 319 
des Gerichts 304, 453 
furtum usus 342 
Fußboden 
Verkehrssicherung 69 
Fußgänger 
Wartepflicht 246 
G 
Garant 
Ehegatte 337 
Kraftfahrer 161 
Ordnungsamtsleiter 335 
Polizeibeamter 336 
Unterlassen 161 
Gasöl-Verwendungsgesetz 11 
Gattungskauf 
Beweislast 60 
„Gebärmütter" 443 
Gefahr 
Handeln auf eigene — 108 
Gefährdungsdelikt 
§306 Nr. 2 StGB 360 f., 385 f. 
Gefährdungshaftung 108 ff. 
Gegenseitigkeit 
ZPR 493 
Gegenseitigkeit, Verbürgung 
Florida 59 
Washington 9 
Maine 102 
Utah 143 
Arizona 185 
Maryland 231 
Alabama 280 
Oregon 317 
Connecticut 364 
Dakota 446 
Arkansas 498 
Texas 405 
Gegenvorstellung 234 
OLG-Beschwerde 191 
Verfassungsbeschwerde 191 
Geheimhaltung 
Akten 14 
Geheimnisverrat 476 
Gehör 
rechtliches 26, 191, 406, 453 
Geldfälschung 
Versuch 423 
Geldschein 
präparierter 253 
Gemeingebrauch 
Wasserstraße 298 
Gemeinsamer Senat 
Vorlage an — 13 
Gemeinschaftseigentum 460 
Gemeinschaftspraxis 
Gesamtschuld 19 
Haftung 18 
Gemeinnützige Arbeit 272 ff. 
Gemeinnützigkeit 
Privatschule 148 
Generalprävention 397 ff., 425 ff. 
Gerechtigkeit 
und Prozeß Wirtschaftlichkeit 234 
Gericht 
Fürsorgepflicht 453 
Sachverständiger (§293 ZPO) 114 
Gerichtsstand 
der Streitgenossenschaft 422 
Gerichtsstand des Deliktortes 
Schweiz 356 
Gerichtsstandsvereinbarung 356 
Gerichtsstand des Delikts 356 
ordre public 357 
Säumnisurteil 358 
Schweiz 356 
Gesamtschuld 
Gemeinschaftspraxis 19 
Gesamtstrafe 
nachträgliche 72, 218 
Geschäftsbesorgung 
Bank 153 
Geschlechtsverkehr 
„erschlichenes" Kind 
Geschäftsführermaßnahme 64 
Geschäftsgrundlage 
Fehlen der 500 ff. 
Wegfall 66 
Geschicklichkeitsspiel 381 
Glücksspiel 381 
Geschlechtsehre 125 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
Gemeinschaftspraxis 18 
Gesellschafter 
Ausgleichsansprüche (§211 Abs. 2 
KO) 373 
Gesellschaftsanteil 
Pfändung 63 
Gesellschaftsschuld 
Besicherung 373 
Gesetzgeber 
Versehen 122 
Gesetzgebung 
konkurrierende 299 
Kompetenz 454 
XVIII 
Gesetzlicher Richter 35 
EuGH 191 
Vorlagepflicht 453 
Gesetzmäßigkeit 
Grundsatz 321 
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 409 
Gesetzesvorbehalt 214, 452 
Gewährleistung 
Unternehmenskauf 199 
Gewalt 
tatsächliche 128 
§240 StGB 188 
Gewaltenteilung 321, 409 
Gewässer 
Reinhaltung 297 ff. 
Gewässerverunreinigung 297 ff., 470 
Rhein 297 ff. 
Gewerkschaft 
Arbeitnehmervereinigung 308 
Werbung im Betrieb 176 
Gewohnheitsrecht 
Einleitung Abwässer in Rhein 299 
Landes- 300 
Richterrecht 108 
Girovertrag 
Verletzung 153 
Gläubigeranfechtung 
Wirkung 413 
Gleichbehandlung 
Altersversorgung 308 
Glücksspiel 
Begriff 381 
Einsatz 381 
Kettenbrief 381 
Gewinn 381 
GmbH 
Haftung 367 
Gratifikation 
Kürzung 220 
Grundbuch 
Unrichtigkeit 402 
Grundbucheintragung 
Antrag auf Löschung 402 
Grundgesetz 
Präambel 491 
Grundrechte 
Drittwirkung 186 
juristische Person 448 
Privatrecht 186 
Grundrechtsschutz 
EG 191 
Grundschule 
private 147 
Grundurteil 138 
Güterstand 
Beendigung 328 
H 
Haftung 
Anwaltssozietät 18 
Arzt 18, 108 
Ausschluß 9, 109 
Betriebserwerber 308, 352 
Betriebsrat 132 
Drittschuldner 195 
GmbH 367 
Gehilfe 200 
Gemeinschaftspraxis 18 
Hotelier 269 
jur. Person 367 
Krankenhausarzt 108 
Krankenhausträger 109 
Notar 61, 285 
Reiseveranstalter 269 
Sachwalter 200 
Verein 179 
Verhandlungsgehilfe 200 
Vermittler 200 
nach §31 BGB 196 
Handeln auf eigene Gefahr 108 
Händler-Leasing 324 ff. 
Haschisch 
Schuldfähigkeit 206 
Heilung 
Formmangel 371 
Grundrechtsverletzung 233 
Heimarbeiter 
Kündigungsschutz 220 
Heimatstaatklausel 99 
Heiratsköder 
Kind 7 
Herausgabe 
Kind 451 
herrenlose 
Tiere 128 
Hochbau 
i.S.d. §9 Fstr. G 12 
Höherversicherung 496 
Honig 
„naturrein" 321 
Hotelschiff 
Rhein 297 ff. 
Gewässerverunreinigung 297 ff. 
Humanbiologie 
Arbeitsgruppe 443 
I 
Immunität 
im Strafverfahren 235 
Indizierung 322 ff. 
jugendgefährdende Schrift 322 
„Der stählerne Traum" 322 
in dubio pro reo 343 
Inkassobüro 
Konto führungsgebühren 141 
Insemination 
künstliche 441 ff. 
Insolvenz 
Betriebsrentengesetz 484 
Insolvenzschutz 
vorgezogene Altersgrenze 264 
IPR 
Geltung Deutschen Rechts 198 
Wengler 491 
Internationale Zuständigkeit 422 
inländisches Gericht 157 
internationales Obligationenrecht 
198 ff. 
internationaler Status 
Rhein 298 
Irrtum 310, 344 ff. 
über Anfechtungsrecht 326 
Beleidigung 431 
isolierte Kostenentscheidung 
Strafprozeß 347 
J 
Jagdwilderei 128 
Jugendgefährdung 322, 323 f. 
„Der stählerne Traum" 322 
Jugendliche 
Beleidigung 125 
sexuelle Handlung an — 125 
Jugendstrafrecht 
Erziehungsgedanke 485 ff. 
Jurist 
Verteidiger 387 
Juristische Person 
Grundrechte 448 
Haftung 367 
Gehilfe/Täter 368 
Justizgewährung 
Anspruch 1 ff. 
K 
Karenzentschädigung 484 
Verlust 440 
Karikatur 
Grenzen 450 
Kartellrecht 
Kostenrecht 449 
Kassenarzt 20 
Kauf 
ausländischer Aktien 198 
Kausalität 
Adäquanztheorie 370 
Kettenbrief 
Glücksspiel 381 
Kind 
„erschlichenes" 7 
Herausgabe 451 
nichteheliches, s. dort 
ungeborenes — und Unfallschaden 
449 
Kindergeld 
Pfändung 320 
Kirchensteuer 189 
Kirchgeld 189 
Klagabweisung 
als zur Zeit unbegründet 111 
Klage 
Rechtsschutzinteresse 10 
Klageantrag 
bestimmter 149 
Koalitionsfreiheit 
Werbung i. Betrieb 176 
Kollisionsrecht 
IPR 490 ff. 
Konkurs 
Rentenanspruch 176 
Tarifgeltung 440 
Urlaubsanspruch 352 
s. auch Insolvenz 
konkurrierende Gesetzgebung 320 
Kontoführungsgebühr 
Inkassobüro 141 
Körperverletzung 32 
Kosten 
Tod des Angeklagten 346 
§472 StPO 136 
§80 VwVfG 149 
Kostenentscheidung 
Verfassungsbeschwerde 454 
Kostenerstattung 
Einrede der mangelnden — 332 
Kostenfestsetzung 
§ 767 ZPO 332 
Kostenrecht 
Kartellrecht 449 
Kraftfahrer 
Garant 161 
Kraftfahrzeug 
furtum usus 342 
Krankenbezüge 
Berechnung 440 
XIX 
Krankenhausträger 
Haftung 109 
Krankheit 
Mutterschaftsurlaub 308 
Urlaubsabgeltung 308 
Kreuzberg 
„Freie Schule Kreuzberg" 147 
Kreuzverhör 235 
Kriegsdienstverweigerung 
Buddhismus 146 
Rechtsschutzinteresse 10 
Zeugen Jehovas 146 
Kundenwerbung 
Glücksspiel 382 
Kündigung 
Abmahnung 440 
Änderung — s. dort 
Annahmeverzug 352 
durch Arbeitnehmer 132 
Auslandsarbeits- 528 
Betriebsrat 308 
(schwerbehinderter) Betriebsrat 484 
Bürgenhaft 67 
Mietvertrag 281, 324 
Nachschieben von Gründen 326 
bei Nebenbeschäftigung 484 
Nichtverlängerungsanzeige 220 
Reisemangel 265 ff. 
wegen Verspätung 528 
Verdachts- 528 
wichtiger Grund 326 
Weiterbeschäftigung 396 
Kündigungsschutz 
Heimarbeiter 220 
nachwirkender 264 
Personalrat 396 
Wahlvorstand 264 
Kunst 
Begriff 322 ff. 
Kunstfreiheit 322 ff. 
Grenzen 450 
Künstler 
Sozialversicherung 449, 454 
Künstlersozialabgabe 449, 454 
Kurzarbeit 
Berechnung der Urlaubsvergütung 
308 
L 
Ladendiebstahl 292 ff. 
Selbsthilfe 309 ff., 344 ff. 
Landesgewohnheitsrecht 300 
Landesmehrheitsrecht 450 
Landfriedensbruch 
schwerer Fall 466 
Landwirtschaftsrecht 
Art. 12 GG 148 
Leasing 324 ff. 
lebenslänglich 
Sicherungsverwahrung 27 
Lebensmittel 
Kennzeichnungsverbot 321 
„legal privilege" 76 
Lehramtsanwärter 
Verfassungstreue 396 
Lehrer 
Einstellungsanspruch 396 
Kündigung 484 
Lehrkraft 
Vertretung 132 
Leiharbeit 
gemeinnützige 279 
Leihmutterschaft 441 
Leistung 
an Scheingläubiger 417 
unter Vorbehalt 264 
Leistungsklage 
Anspruch auf Abgabe einer Willens-
erklärung im Prozeßvergleich 71 
Leistungsstörung 
Reisevertrag 265 ff. 
Leistungsverweigerungsrecht 
Miete 324 
Liebhaberei 
Schaden 104 
Lohnfortzahlung 
nach Alkoholunfall 440 
Lohngleichheit 264, 308 
Löschung 
Antrag auf— in Grundbuchbe-
schwerde 402 
Verein 177 
Lotterie 
unerlaubte 381 
Beihilfe 381 
M 
Makler 
Nachweis 203 
Provision 203, 450 
Mannheimer Akte 
(Rheinschiffahrt) 298 
Mängel 
Ertrags- 201 
Mangel 
Mietsache 324 
Reisevertrag 265 ff. 
Mangelanzeige 
Reisevertrag 265 ff. 
Mangelfolgeschaden 267 
Verjährung 23 
Masseforderung 
Ruhegeld 264 
Massenentlassung 484 
Betriebsrat 264 
Masseschulden 
Betriebserwerberhaftung 352 
rückständige Betriebsrenten 176 
Maßregel 
der Besserung und Sicherung 121 
Maßregelvollzug 295 ff. 
Medienrecht 450 
Mehrwertsteuer 
Honorar eines Einigungsstellenmit-
glieds 
Meineid 37 
Meistbegünstigung 
Grundsatz 193 
Menschenhandel 32 
Menschenraub 
erpresserischer 339 
Menschenrechtskonvention 
Verfassungsbeschwerde 448 
Menschenwürde 213 
Mietmutterschaft 441 
Mietmuttervertrag 445 
Mietminderung 327 
Mietsache 
Mangel 324 
Mietvertrag 
Kündigung 281 
Form 281 
Mikrobiologische Untersuchung 
Erlaubnis 13 
Milch 
„frische" 322 
Mitbestimmung 
Abordnung 352 
Arbeitszeit 352 
Datenspeicherung 396 
Schichtpläne 220 
Überstunden 220 
Zulagen 352 
Mitverschulden 110, 141 
Mosel 
SchiffahrtsPVO 301 
Mutterschaftsgeld 
Zuschuß 264 
Mutterschaftsurlaub 
Krankheit 308 
Kürzung v. Sonderzahlungen 220 
Urlaub bei — 352 
N 
Nachbarn 
Immissionsschutz 13 
Name 
IPR 492 f. 
ne bis in idem 
Völkerrecht 454 
Nebenklage 133 ff. 
Nebenkläger 
Rechtsmittel 136 
PKH 137 
Neue Heimat 
Untersuchungsausschuß 190 
Beschlagnahme 190 
nichteheliche Lebensgemeinschaft 
Aussagenotstand 37 
empfängnisverhütende Mittel 8 
Niederkunft und Arbeitsfreistellung 
528 
Nichteheliches Kind 
Erbrecht 187 
Niederkunft 
Arbeitsfreistellung 528 
Normenkontrolle 454 
konkrete 191 
§ 47 VwGO 320 
Notar 
Amtspflicht 285 
Haftung 61, 285 
Zulassung 188 
Nothilfe 
S 32 StGB 476 
Nötigung 
Sitzblockade 187 
Notstand 214, 341 
Aussage 37 
§ 34 StGB 476 
Notstandshilfe 341 
Notwehr 309 ff, 344 ff. 
Nutzungsausfall 103 ff. 
als Schaden 103 ff. 
O 
Oberarzt 
Verrichtungsgehilfe 109 
Obligationenrecht 
internationales 198 ff. 
Öffentlichkeit 
Einschränkung 140 
Hauptverhandlung 81 
Operation-Leasing 324 ff. 
Opfer Schutzgesetz 133 ff. 
XX 
Ordnungsgeld 
Bruch Beratungsgeheimnis 302 
ordre public 493 
Schweiz 357 
Organisationsmangel 
Anwalt 14 
P 
„packing" 
Abzahlungskredit 152 
pacta sunt servanda 441 ff. 
Partei 
Chancengleichheit 190 
Finanzierung 189 f. 
Sendezeit 144 
Stiftungen 189 
Steuerbegünstigung 190 
Parteidisposition 
Öffentlichkeit 81 
Parteiverrat 475 
Parteiwille 
hypothetischer bei Kauf ausländi-
scher Aktien 198 
Personalakten 
Personenkreis 11 
Referendar 319 
Personalrat 
Kündigung 396 
Personensorge 
Vormund 296 
Persönlichkeitsrecht 
Datenspeicherung 396 
Personalakten 319 
am eigenen Wort 212 
Pfändung 288 
Anteil Gesellschafter (§ 705 BGB) 
63 
Auseinandersetzungsguthaben 65 
Berechnung 220 
Kindergeld 320 
unzulässige 288 
Pfändungsbeschluß 
Personalakten 11 
Pfändungsdurchsuchung 451 
Pflichtteilsergänzungsanspruch 243 
Pflichtversicherung 
Rechtsschutz 7 
Pflichtverteidiger 
Beiordnung 45 ff., 524 
Polizeibeamter 
Garant 336 
Pornographische Schriften 
Anbieten 208 
Positive Vertragsverletzung 70, 415 
Bank 154 
Beweislast 60 
Mietvertrag 324 
Präambel 
GG 491 
Präklusionsrecht 453 
Praxisübernahmevertrag 285 
Pressedelikt 
Verjährung 165 
Privatautonomie 186 
Privatklage 
Unschuldsvermutung 448 
Privatkläger 
Tod 346 
Privatpatient 108 
Privatrecht 
Grundrechte 186 
Privatschule 
Verein 147 
Privatschulfinanzierung 451 
Prokura 
Widerruf 132 
Promille 
Berechnung 204 
2%o 179 
„Promillediagnostik" 180 
Prostitution 
Beihilfe zur Förderung der — 335 
Förderung 32 
Prozeßbetrug 
Offenbarungspflicht des Anwalts 
477 
Prozeßerklärung 
schlüssige 80 
Prozeßfortsetzungsbedingung 157 
Prozeßführungsbefugnis 
Wettbewerbsverein 26 
Prozeßgrundrecht 45 
Prozeßhindernis 
§269 Abs. 4 ZPO 332 
Prozeßkostenhilfe 1 ff. 
Antrag beim unzuständigen Gericht 
291 
Nebenkläger 137 
Prozeßkostenrisiko 
Zivilprozeß 1 ff. 
Prozeßvergleich 
Abgabe einer Willenserklärung 71 
Prozeßvoraussetzung 
Versäumnisurteil 26 
Prozeßwirtschaftlichkeit 
u. Gerechtigkeit 234 
Provision 
Ehegatte 450 
Makler 450 
Nachweismakler 203 
psychiatrisches Krankenhaus 
Unterbringung 45 ff. 
Psychologe 
Datenerfassung gegen — 352 
Psychopharmakologische Behandlung 
Untergebrachter 295 
Zustimmung des Vormunds 295 
Publizist 
Sozialversicherung 449, 454 
R 
Radiologe 
Haftung 18 
Ratenkredit 500 
§ 138 BGB 500 
Ablösung 500 
räuberischer Diebstahl 309 ff., 344 ff. 
Selbsthilfe 309 ff., 344 ff. 
Ladendiebstahl 309 ff., 344 ff. 
räuberische Erpressung 339 
Räumungsfrist 
außergerichtl. Vergleich 505 
Rauschgiftsüchtiger 
Schuldfähigkeit 206 
Recht 
Ermittlung ausländischen — 115 
Zweck des -s als Leidensverhütung 
494 
Rechtsausübung 
unzulässige, s. dort 
rechtliches Gehör 26, 453 
offenkundige Verletzung 191 
Überraschungsurteil 406 
Rechtsfortbildung 
richterliche 186, 233, 304, 448 
Rechtsfähigkeit 
Entziehung 178 
Rechtsgeschäft 
Eigentumsaufgabe 129 
Rechtskraft 110, 359 
Abänderungsverfahren 461 
Entscheidungsgründe 58 
kriminelle Vereinigung 233 
negative Feststellungsklage 57 
Schweizer ZPO 359 
Rechtskraft 
Teil- 173 
Teilklage 458 
Versorgungsausgleich 53 
Zinsanspruch 418 
Rechtsmißbrauch 421 
Änderung von Steuermerkmalen 
264 
Rechtsmittel 
gegen falsche Art der Entscheidung 
192 
Telebrief 453 
Telekopie 453 
unbenanntes 217 
Rechtsmittelbelehrung 
falsche 176 
unrichtige 410 
Rechtsmittelschrift 
Anforderungen 132 
Rechtsnachfolger 
i.S.d. §11 Auf G 410 
Rechtsprechung 
Bundesverfassungsgericht 186 ff., 
448 ff. 
Bundesverwaltungsgericht 10 ff., 
143 ff., 319 ff., 405 ff. 
Rechtssicherheit 180 
Rechtsschutz 
Verzicht 8 
vorbeugender 410 
Rechtsschutzinteresse 
§771 ZPO 288 
Klage 10 
Verpflichtungsklage 319 
Rechtsschutzversicherung 
-pflicht 7 
Rechtsstaatsprinzip 48, 304 
Kostenbelastung 4 
Redaktionsversehen 122 
Referendar 
Personalakten 319 
reformatio in peius 234 
Teilrechtskraft 173 
Widerspruchsverfahren 11 
„Regelfall" 
Strafzumessung 92, 119 f. 
Reinhalteordnung 
Berlin 300 
Reiseveranstalter 
Haftung 269 
Reisevertrag 
Leistungsstörung 265 ff. 
Reitunfall 108 
Religionsunterricht 
fremde Konfession 451 
Rente 
Berufsunfähigkeits- 452 
Erwerbsunfähigkeits- 452 
Rentenanpassung 
betriebliche Übung 484 
XXI 
Rentenanspruch 
im Konkurs 176 
Rentenversicherung 
Vorsorgeunterhalt 494 
Resozialisierung 29 
Arbeit 272 
Restschuldversicherung 
Abzahlungskredit 151 
Revidierte Rheinschiffahrtsakte 298 
Revision 
gegen 2. Versäumnisurteil 176 
Revisionsbegründung 
unzulässige 217 
Revisionsgericht 
und Tatgericht 235 
Rhein 
Gemeingebrauch 298 
Verunreinigung 297 ff. 
internationaler Status 298 
Rheinschiffahrtsakte 
Revidierte 298 
Rheinschiffahrt 
Privilegien 297 
Richter 
Ablehnung 115, 191 
Richterrecht 
Gewohnheitsrecht 108 
Rücknahme 
Genehmigung des Bebauungsplans 
320 
Verwaltungsakt 11 
Rücktritt 
vom Versuch 116 ff. 
Rückwirkung 
Zivilprozeß 225, 236 ff. 
Ruhegeld 
Anpassung 484 
Konkursrang 264 
Rundfunk 
Landesmedienrecht 450 
privater 450 
Rundfunkfreiheit 144, 186 
Rundfunkrecht 
europäisches 187 
S 
Sachbeschädigung 520 
Plakatieren 359 ff, 385 ff. 
Beschmieren 359 ff, 385 ff. 
Sachverständiger 
§293 ZPO 114 
Abweichung vom schriftlichen Gut-
achten 258 
Sachverständigenbeweis 452 
Betreten Wohnung 452 
Sachwalter 
Haftung 200 
Sachwertverfahren 449 
Sachzusammenhang 
Zuständigkeit 194 
Saisongewerbe 
Befristung 484 
Wiedereinstellung 484 
Selbstbedienung 
Apotheke 449 
Selbstbestimmung 
informationelle 396 
Selbsthilfe 522 
Selbsthilfefirmen 277 
Selbsthilferecht 
Ladendiebstahl 309 ff, 344 ff. 
Sendezeit 
Partei 144 
Serologische Untersuchung 
Erlaubnis 13 
Sicherungsverwahrung 
lebenslänglich 27 
Siedlungsunternehmen 
gemeinnütziges 148 
sittenwidrige Schädigung 195, 369, 
422 
Ratenkredit, s. dort 
Sitzblockade 191 
Nötigung 187 
Sonagramm 213 
„Solange II" 190 
Sonderanknüpfung 
IPR 493 
Sondereigentum 460 
Sonderzahlungen 
Kürzungen wg. Mutterschaftsurlaub 
220 
Sonnabend 
Urlaubstag 440 
Sozialhilfe 
gemeinnützige Arbeit 272 
Sozialplan 186 
Sozialversicherung 
Künstler 449, 454 
Publizist 449, 454 
Art. 84 Abs. 1 GG 454 
Sperrerklärung 235 
Aktenvorlage 14 
Spielbank 384 
Spieleinwand 384 
Steuerberatungsvertrag 
Belehrungspflicht 60 
Beweislast 59 
Erfüllung 59 
Strafmilderung 89 ff, 119 f. 
§ 154 StGB 40 
Strafverteidigung 
Gewährleistung 75 
Strafvereitelung 37 
durch Verteidiger 75 
Strafzumessungstatsachen 
„Bewertungsrichtung" 89 ff, 119 f. 
Streitwert 
Prozeßkosten 2 ff. 
Subventionierung 
Privatschule 148 
Subsidiarität 
Verfassungsbeschwerde, s. dort 
Sch 
Schaden 
Girovertrag 153 
immaterieller 103 ff. 
Inkassobüro 141 
Konto führungsgebühr 141 
Liebhaberei 103 ff. 
nutzloser Urlaub 266 
Scheckeinlösung 153 
Schwangerschaft 9 
Strafanzeige 448 
Ursächlichkeit 287 
Verspätungs- 506 
Vermögens-, s. dort 
§840 ZPO 196 
Schadensschätzung 
§287 ZPO 105 
Scheck 
Bankpflichten 153 
Scheckkarte 
Mißbrauch 257 
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Bank 153 
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Arzt 320 
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St 
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Schaden 448 
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Widerruf 217 
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Schuld 293 
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freiwillige 494 
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Versicherungsbetrug 386 
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Verstrickung 288 
Versuch 116 
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Diebstahl 254 
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§ 146 StGB 423 
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Zulassung 387 
Verteidigung 
notwendige 138, 309 ff, 344 
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und §2301 BGB 372 
Vertrag mit Schutzwirkung f. Drittre 18 
Vertragsbruch 
Mietmutter 444 
Vertragsstatut 
c.i.c. 202 
Vertrauensschutz 229, 236 ff. 
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Wiedereinstellung 484 
§48 Abs.2 VwfG 11 
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Lehrkraft 132 
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Rücknahme 11 
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Verwaltungsverfahren 
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Verwirkung 264 
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Wettbewerbsverbot 440 
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Verzugsschaden 
Konto führungsgebühr 141 ff. 
VOB/B 
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allgemeine Regel 454 
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deutsche 13 
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(S. 198). Eingehend behandelt werden danach die organschaftli-
che Zuordnung (S. 194—229), die Entstehung und Beendigung 
des Rechtsträgers (S.231—266), die Umwandlung 
(S. 267—293) sowie die Verschmelzung und Teilung von 
Gesellschaften (S.294—304). Anschließend wendet sich der 
Verf. der Verbandsverfassung zu (S. 305—402): Behandelt wer-
den die Verbandsorganisation und die Verbandsorgane, die 
Willensbildung, Probleme der Leitungsmacht, Mehrheitsherr-
schaft und ihre verbandsrechtlichen Korrektive, das Konzern-
problem sowie die Finanz- und Haftungsverfassung der Ver-
bände. Der letzte Abschnitt des Ersten Teils des Buches dreht 
sich um das Recht der Mitgliedschaft (S.403—486). 
Die Darstellung des Rechts der Körperschaften im Zweiten 
Teil des Buches ist ebenfalls weit gespannt: Dargestellt werden 
der Verein (S.493), die A G (S.579), die KGaA (S.732), die 
G m b H (S.737), die eG (S.935) sowie der W a G (S.945). Die 
Untersuchung der einzelnen Körperschaftsformen folgt einem 
einheitlichen Plan: Zunächst werden ihre rechtlichen Grundla-
gen herausgearbeitet, ihre Entstehung und Mitgliedschaft 
behandelt, die Organisations- und Finanzverfassung unter-
sucht, Strukturveränderungen und die Auflösung beleuchtet 
sowie Grundzüge des Konzernrechts dargelegt. Diese Vorge-
hensweise führt zu einer Fülle gesellschaftsrechtlicher Details 
und Streitfragen, ohne daß dabei die klaren Linien verlorengin-
gen; dafür sorgt schon die klare Sprache des Verf. Die Darstel-
lung des Rechts der Personengesellschaften im Dritten Teil ist 
gleichermaßen weitreichend: Behandelt werden die oHG 
(S.997), die K G (S. 1137), die Kapitalgesellschaft & Co. 
(S. 1215), die GbR (S. 1269) sowie mittelbare Unternehmensbe-
teiligungen (Nießbrauch, Treuhand und Innengesellschaft — 
S. 1369) sowie Sonderrechtsformen (Partenreederei und Euro-
päische Wirtschaftliche Interessenvereinigung — S. 1415). Der 
Verf. wendet sich jeweils dem Innenrecht sowie dem Außen-
recht der dargestellten Personengesellschaft zu, stellt die Haf-
tungsverhältnisse dar, behandelt Fragen des Ausscheidens und 
der Abfindung eines Gesellschafters und untersucht die Rechts-
fragen im Zusammenhang mit der Auflösung der Gesellschaft. 
K. Schmidts Werk ist eine in der Geschichte des deutschen 
Gesellschaftsrechts einzigartige Synthese aus dem Wunsch, gesi-
chertes Fachwissen zu vermitteln, und dem Streben, wissen-
schaftliche Erträge für Lehre und Praxis nutzbar zu machen. 
Das ungemein fesselnde Buch ist für den Studenten des Gesell-
schaftsrechts eine durch unzählige Beispielsfälle angereicherte 
Erkenntnisquelle, für den Rechtsanwender und Gestaltungs-
praktiker eine reiche und verläßliche Informationsquelle und 
für den Rechtspolitiker wertvoller Begleiter. Die Gesellschafts-
rechtswissenschaft verdankt K. Schmidt eine richtungweisende, 
systembildende Arbeit höchsten Ranges. Kollisionsrechtler wer-
den bedauern, daß das Buch trotz der Internationalisierung des 
Gesellschaftsrechts das Kollisionsrecht der Gesellschaften nur 
kurz anspricht (S.20—21); in Anbetracht der ungewissen 
Zukunft der Sitztheorie innerhalb der Europäischen Gemein-
schaften (vgl. BayObLGZ 1986, 61, 63 und BayObLG W M 
1986, 1557, 1560) ist die Beschränkung derzeit aber verständ-
lich. 
Eine bewundernswerte wissenschaftliche Leistung, ein glän-
zendes Buch! 
Dr. W . F. Ebke, L L . M , Münster, Attorney at Law (New York) 
Helm, J. G , Speditionsrecht. 2 , völlig neubearb. Aufl. (Sonder-
ausgabe der Kommentierung der §§ 407 bis 415 HGB, ADSp 
usw. aus H G B , Großkommentar 4. Aufl.). De Gruyter, Ber-
lin. 1986. VIII, 417 S, geb. D M 218,—. 
Speditionsrecht ist eine reichlich verwickelte Materie, die 
zudem in den gut 13 Jahren seit der Vorauflage einem umfas-
senden Wandel unterworfen war. Die Verabschiedung des 
A G B G zog eine weitreichende Neufassung der ADSp sowie der 
SVS/RVS nach sich. Neugeschaffen wurde §1 Abs. 5 K V O , 
novelliert § 26 GüKG, Normen, die beim Selbsteintritt nach 
§ § 4 1 2 f H G B eine Rolle spielen. Die Kommentierung konnte 
sich daher nicht auf eine bloße Fortschreibung beschränken, 
sondern hatte in vielen Punkten einer gänzlichen Neubearbei-
tung Platz zu machen — schon äußerlich erkennbar durch eine 
Verdoppelung des Umfangs. Die Erläuterungen setzen mehrere 
Schwerpunkte: Im Rahmen der §§407—409 HGB bespricht 
Helm die Grundzüge des Speditionsrechts, ausführlich die 
Modifikation durch die ADSp, die insbesondere für die Haftung 
des Spediteurs von der Regelung des HGB kaum mehr etwas 
übrig lassen, sondern sie durch die Speditionsversicherung 
(SVS/RVS) substituieren {Helm §§407—409 ff, 146 ff). Die 
Kommentierung zu § 410 H G B behandelt nicht nur das gesetzli-
che Pfandrecht, sondern auch das vertragliche nach § 50 ADSp; 
dieser zeichnet sich nicht nur durch eine schwer zu interpretie-
rende Wortwahl aus, sondern begünstigt nach wie vor in § 50 b 
ADSp den Spediteur einseitig und hält demgemäß einer Inhalts-
kontrolle nicht stand (Helm §410, 51). Die Erläuterungen zu 
§§ 412 f H G B sind der Abgrenzung zum Frachtrecht gewidmet, 
das seinerseits durch eine fast unentwirrbare Vielfalt teils dispo-
sitiver, teils zwingender Normen charakterisiert ist (Helm 
§S 412 f, 7 ff). Im Anschluß an S 415 HGB sind die ADSp 
ausführlich kommentiert. 
Helm informiert den Leser mit Prägnanz; vortrefflich ver-
steht er es, die zunächst unübersichtliche Verzahnung der Rege-
lungen aufzufächern und so dem Benutzer den Zugriff auf das 
anzuwendende Recht erst zu eröffnen. Rechtsprechung und 
Literatur werden präzise dokumentiert und der eigenen Ansicht 
kontrastiert. Daß sich der Leser nicht allen Meinungen des 
Kommentars vorbehaltlos anschließen wird, ist fast unaus-
weichlich. Alle berechtigte Kritik an der Schwerpunktlehre und 
Gesamtbetrachtung der Rechtsprechung (Helm SS 412 f, 43 ff, 
52 ff) kann etwa nicht darüber hinweghelfen, daß eine dem 
Gesetz folgende Differenzierung kaum mehr zu handhaben ist. 
Helm selbst befürwortet denn für das Parallelproblem der 
Konkurrenz Speditions-/Frachtrecht eine einheitliche Behand-
lung des gesamten Transports (SS 412 f, 16 ff, 20). Der Unter-
schied zur Gesamtbetrachtung wird dabei hauchfein, die von 
Hehn kritisierte Entscheidung B G H NJW 1972, 866 f (SS 412 f, 
58 i . V. m. der Vorauflage S 413, 14) hatte gerade die Grenzzie-
hung zwischen Fracht- und Speditionsrecht betroffen. Auch die 
Stellungnahme zum Problem der geltungserhaltenden Reduk-
tion bleibt etwas blaß; mit der sonstigen Linie der Rechtspre-
chung lassen sich Urteile kaum in Übereinklang bringen, die 
Klauseln in gesetzeskonformem Umfang aufrecht erhalten (vgl. 
die Darstellung bei Helm vor S 1 ADSp, 51; sowie als Nutzan-
wendung der geltungserhaltenden Reduktion die auf § 5 0 b 
ADSp beschränkte Nichtigkeit des Pfandrechts, dazu Helm 
S 410, 53). 
Der Kommentar ist für Praxis und Wissenschaft in gleicher 
Weise unentbehrlich. Er hat seine führende Position als Stan-
dardwerk des Speditionsrechts nicht nur gesichert, sondern 
weiter ausgebaut. 
Akad. Rat. a. Z. Dr. J. Hager, München 
Schlüter, A . , Management- und Consulting-Verträge. (Recht 
des internationalen Wirtschaftsverkehrs, Bd. 4). De Gruyter, 
Berlin. 1987. X X X I I , 272 S, geb. D M 158,—. 
In der — Rechtswissenschaft und Wirtschaftspraxis in glei-
cher Weise verpflichteten — Reihe „Recht des internationalen 
Wirtschaftsverkehrs" ist die Monographie von Schlüter als 
Band 4 erschienen. Sie basiert zwar in wesentlichen Teilen auf 
einer Dissertation Schlüters über dasselbe Thema, vermag aber 
wohl besser als diese eine von wirtschaftlichen Praktikern emp-
fundene Lücke zu füllen. Schlüter geht, ohne dabei den rechts-
theoretischen Unterbau zu vernachlässigen, insoweit empirisch 
vor, als er seinen Untersuchungen, über deren Gegenstand zu 
manchen Detailfragen de facto nur wenig Material zur Verfü-
gung steht, Muster von in der Praxis verwendeten — zum Teil 
nicht veröffentlichten — Verträgen zugrunde legt. Das Buch 
wird dadurch besonders lebensnah, sein Gebrauchswert für 
Praxis und Wissenschaft wesentlich erhöht. 
Wenn hier auch kein Raum ist, die verdienstvollen Ausfüh-
rungen Schlüters im einzelnen zu kommentieren, so sei doch 
bemerkt, daß Schlüter sich nicht auf die abstrakte Behandlung 
der ob ihrer Regelungsdichte recht umfangreichen Manage-
